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В рамках космологической модели со сверхпроводимостью получены 
соотношения масс кварков, лептонов и тяжелых бозонов. Показана особая роль 
постоянной тонкой структуры в формировании юкавских констант связи, определяющих 
массы элементарных частиц. 
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1. Введение 
Как было показано нами ранее [1], в рамках предложенной космологической модели со 
сверхпроводимостью [2, 3], соотношения масс элементарных частиц можно выразить через по-
стоянную тонкой структуры em  или её степени, а также через величины, вытекающие из мик-
роскопической теории сверхпроводимости. Настоящая работа посвящена систематическому 
исследованию и описанию этих отношений. 
2. Кварки и лептоны  
Рассмотрим соотношения между массами кварков и лептонов. При этом используем из-
вестные средние значения масс кварков: um 2,3 МэВ, dm  4,8 МэВ, sm  95 МэВ, cm  1,27 МэВ, 
bm  4,180 МэВ, tm  173,34 МэВ, nm 125,1 ГэВ, массу бозона Хиггса, вакуумное среднее поля 
Хиггса   246,3 ГэВ, а также константы 1,781...  , (3) 1,202...   
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3. Бозоны 
Рассмотрим теперь соотношения масс бозонов z0, w, H, вакуумного среднего   и леп-
тонов. 
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4. Бозон Хиггса 
Рассмотрим теперь соотношения масс бозона Хиггса и других элементарных частиц.
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Для вакуумного среднего поля Хиггса  : 
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5. Выводы 
Таким образом, значения масс частиц не являются случайными, а подчиняются чётким 
зависимостям, вытекающим из принципов предложенной автором космологической модели со 
сверхпроводимостью. При этом ряд отношений масс частиц повторяется, образуя иерархию, 
охватывающую практически весь диапазон масс заряженных лептонов и кварков трех поколе-
ний. 
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Bukalov A.V. 
The mass ratio of elementary particles and the role of the fine structure constant  
in the cosmological model with superconductivity 
Within the framework of cosmological model with superconductivity are obtained the mass ratio of quarks, lep-
tons and heavy bosons. The special role of the fine structure constant in the formation of the Yukawa coupling 
constants that determine the mass of elementary particles is shown. 
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